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玄米の傷付部位と傷付
織の方向を示す園
ハ傷付線ヲ示ス
1 VJ[線・・・・・・粒中央傷付く環紋〉
1AIl・M・..中央腹宇都傷付〈竿環欣〉
VI A.'・・・・・中央背王宇都傷付〈傘鼠炊〉
IVI線・・・…1/4臨時首都傷付〈環朕〉
打線"・・・都議るテO.5mm位置
I B線・・・・・J!HiエljS行シテ0・5mm/位
置腹宇都傷付〈学混朕〉
Y B目…-E是認ぷ?為部位
I 1' 線H ・...怪銭者部扇朕傷付CfI炊〉
V彊線・・・・・・機筋傷付
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第一表 質験一・ 傷付鹿理と費芽の遅速との閥係
〈昭初18~1 周27日置床〉
設 努 粒 重量
;置床温度 品 穣 .!&理法
1日12日I3日 I4日I5日16日 17日
完全玄米 2 6 8 12 
金制皮米 4 8 15 15 
神力4宣車
8 24 包 包
傷付米 8 14 23 包
200C 
玄 米 l 4 6 7 
金制皮米 6 19 却 20 
愛箇ll}t
!f-制皮米 8 包 24 24 
傷付米 5 19 幻 24 
完全玄米 2 7 11 13 お
金制皮米 15 21 24 24 お
神力4!1君 学制度米 9 24 25 部 25 
傷付米 1 5 17 幻 23 24 
250C 切断米 15 包 24 25 251 
完全玄米 3 10 15 17 17 
~JlJ皮米 15 21 21 21 21 
愛麗1貌
牢創皮米 10 25 25 25 25 
傷付米 4 21 24 25 街
完全玄米 3 5 7 8 9 9 
金制皮米 沼 24 お 25 
神力4聖書 $創皮米 B 12 24 25 25 
傷付米 8 13 19 23 25 
泊。c 切断米 18 22 
完全玄米 5 7 10- 10 ! 
金制皮米 20 21 21 21 
愛国1競
学制度米 9 15 包 25 込、 ， 
， 信与付米 1 2 9 18 
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E聖 芽 粒 • 種 慮理法
1日I2日I3日I4日I5日
完全玄米 4 4 4 5 6 
御力4貌
金制度米 24 24 25 25 
学量u皮米 19 24 25 25 
傷付米 6 9 11 20 24 
3500 ‘ 
完全玄米 2 4 4 4 
愛国1続
登fJF.芝米 18 加 24 24 
学剥皮米 12 24 24 24 
傷付米 14 23 回 24 
3日後 26.35.・.2c，
25粒賀氏‘ 250α主2日後に1略的に部ocに淫した.
水を最初3cc注加‘ 1日後 2_50C...Q.ooc，30. 360C...2cc， 
5日後 25.却.350C...2cc，
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質験五 傷付属理の部位と費芽との闘係
(4周16日置床〉
A 第五表
24時間後 48時間後 足時閉後幼
i度品種 慮 理 情物の長さ
完全|幼根締|計 完全|幼綬|械|計 幼銀|幼芽
匪端より1/4部位傷付
lllnl mm 。10 15 25 23.2 2.7 
" 2/4 " 。7 13 1 21 21.7 2.2 
" 3/4 " 。7 10 2 19 22.0 3.8 
3QOC 
底端より1/4部位切断 1 1 24 1 25 1404 5.3 
吉榊
" 2/4 " 。14 11 25 お.4 3.3 
" 3/4 " 3 3 8 14 包 14.2 5.3 
フ険2ロ，. 全 きL 101 4 191 |判別I2.4 
桝醐J:Qt岬位制l1~ I ~ I州市 3.1 量ま海神力 " 2/4部位切断 3.6 
??????????????????????????
? ? ? ?
26粒置床
浸漬粒の切断島理と護芽との関係
25粒置床
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傷付属理と水分吸牧速度との閥係
吸 水 加 重 歩 合
品 種 慮 理
4時間後18時間後[24時間後;ω時間後|何時間後
'‘ '‘ '‘ '‘ '‘ 完全玄米 5.61 9.05 16.42 17.62 17.99 
傘側皮米 17.68 20.22 2).59 22.01 .
吉 神 金制度米 20.74 21.55 22.3'1 23.14 23.56 
発傷 付 米 14.18 17.00 21.87 22.73 
切 断 米 20.06 2l.61 25.21 25.72 
完全玄米 6.回 9.73 17.10 18.32 19.却
$剥皮米 訊 34 加.'l:l 2.14 舘崎 2.74 
旭 を制皮米 釦.65 初.72 21.62 21.62 2.55 I 
梼傷 付 米 12.41 16.国 釦.78 22.∞ 沼g
切 断 米 19.10 2.20 2'7.58 28.28 31.22-
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傷付後バラフイン鹿理塗附と蛮芽
22時間後 48時間後
視度 品 題 蕗 理 ~I~I 葬|堅|計 ~I~I 葬|号|計
完全玄米〈標積〉 4 11 15 12 12 1125 
旭 中央闘倒l傷+パラフィν 112 7110 11 12 2125 
中央雨側+パラ 7イν 117 8116 18 7 25 
泊。c
完全玄米〈標準〉 117 8114 9 2125 
吉 面申 中央雨側傷+パラ 7イシ 5¥5 16 7¥ 1 24 
、 申央雨冊目+パラ 7イシ 616 7115 2 24 
A 第七表
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第八表 B 質験八 傷付島理と殻芽との聞係 (4月12日置床)
粗品 度種 |l 個a |陣剖幼略開後
48時間後 72時間後
理根|幼¥rf計 完全|械|幼芽|計 完全l幼恨|幼努|計
切断米 3 2 '5 3 15 2 20 5 13 5 :?2 
3000 傷付米 。2 15 5 n 7 10 5 
道海市申力 完全玄米 。1 16 17 4 17 
阪接着部環 。1 2 3 1 3 4 (吸m紙〉
紙廃接傷着傷付部$
環状付
。6 3 10 19 11 8 19 
切断米 24 24 12 13 25 18 7 25 
上
傷付米 15 15 5 18 泊 17 6 231 
全
完全玄米 14 14 13 ロ 24 包 1 24 
〈水中〉
阪接着着傷付部環 l 1 4 4 燃傷
怪接 部付傘 15 15 19 19 4 15119 環朕
25靴置床
第八表 C 賓験八 傷付鹿理と査委芽との聞係 (4月15日置床)
24時間後 48時間後 長さ
温度 ~ロ3 層 dt 理
完全!幼銀|械 |計 完全|幼恨|幼芽!計
mm 官n
金11皮米A 7 6 13 9 11 20 7.0 4.3 
道海神力
帽 B 2 1 3 8 6 14 3.6 3.8 
学制度米A 9 9 16 4 2 22 17.1 5.4 
〈吸湿紙〉
曹 B 3 2 5 12 7、 19 14.4 6.5 
完全玄米 1 1 2 3 13 16 26.1 4.8 
3Q00 
~IH支米A 8 8 2 9 11 5.5 4.9 
上 " B 6 6 6 6 L7 会
学制度米A 16 16 1 17 18 4.3 10.4 
〈水中〉
曹 B 11 11 1 11 12 15.0 3.6 
完全玄米 19 19 9 15 M 8.9 18.2 
(25粒温床
備考~AI"l底近くの泉種皮を少し〈残して制度す.
lBは匪の間近〈まで制度す.
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A 賓験九傷付属理の部位と費芽との関係 (4月日日置床〉
t品毘 穏度
24時間後 48時間後 72時間後 72言語開蚕
E匙 理 ~I~I葬|ぉ ~I~I葬|計2121葬|計得
mm mm 
中央沼紋傷付 412 618 15 2125 20 41 1 25 40.3 s.~ 
申央傘〉環状傷付 3 3 21 1122 10 14 24 31.4 5.: 〈片側面
加。c 底銭者部環炊傷付 。 。 。
隆付〈盛片宥側部面42〉廼奴傷 015 318 ロ 3114 14.0 5.6 
音量申
腹部学環伏傷付 111 11 815 24 17 312 22 21.6 8.7 
吸盤紙〉 背部$涜朕傷付 。17 2119 12 913 24 20.2 4.C 
切 阪 米 6 6 17 4 4 25 21 211 24 32.6 s.c 
YE ロ E量 玄 米 1 1 6 8 9 12 21 30.7 3.8 
申央環朕傷付 16 16 12 13 25 24 1125 9.7 包4
. 、
申央学環紋傷付 珂 18 8 16 24 包 2笥 13.3 21.8 
匪接着都環紋傷付 。 111 11 1 7.0 
向上 怪接着部*環拭傷 4 4 10 10 付
11<ゆ〉 腹部学環奴傷付 17 17 4 21 25 8 171251 6.1 
背部*震拭傷付 11 11 3 22 25 23 2 1251 s.C 
切 断 米 19 19 8 16 24 20 4124113.3 
信% ~ 玄 米 13 13 12 12 24 23 1124114.2 
25位置床
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mm 
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、
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切 断 米 3118 ~~胞盟261S2B国 間53.3 9.8 2000ro時間 雪E 米 5 2加 国.112.4 浸覆 摘 出 底 514 3124 3.4 4.8 
" B聖 電量 1218 2125 6.8 6.8 
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24時間後 ・48時間後 72時間後 幼12縞0時間後
温度 品積 浸演時開 物大き完|幼|幼1計2|鍛|計謝罪|計会楓芽
I ll)m 3.W3 B四不 浸 覆 1110 8119 16 812海17 71241 4.0 
2200浸漬1時間 217 914 11 16 511 11117 5.8 3.4 
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" 6時間 615 11122 23 2125 ~4 1126 5.5. 5.2 
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第二三表 米の護芽抑制物質に闘する賓験(ー) (5月4日置床〉
24時間後 29時間後 34時間後 45時間後 53時間後 71時間後 93時開後 2植4物時間後幼
温度 品穣 蕗 理 犬'$
幼 芽 幼 芽 幼 芽 幼 芽 幼根。幼芽 幼根|幼芳
'‘ 'zl土悼0.98 田土世0.39 33企'‘3.01 '‘ '‘ '‘ 鴨 '‘ '‘ 9，6 9 ，. 鵠'‘ '‘ nun lIun 僚 曹色 82土1.伺 93土1.倒 39土4.24 95土1.29 日土4.邸 w 65 ~ 91 3.9 0.7 
旭 〈舌 肩申 玄米同床〉 43土3.~ 19士五.95 拘土3.37 '23土UI5 79土4.82 28土1.'23 85土4.09 39土2.6593 回 w 81 w 88 3.3 0.8 
標司自 と σ〉 差 異 39土3.61-8土2.18-13土3.39-6ま&駒-14土5.16-11土4.43-10+4.29 -14土5.54-4 -2 -2 -6 ー2-3 
. 
|唖陵町玄米日〉l-l-yun 回土8.22 89土3.20 ヤ!glas 0.7 旭 標!fiとの差異 ー30土2.111 0 1 -9土1.33+15土M!-12土2.36+13土9.2o-6土3.45 o 1-4 認。c +91-31+6 
〈中央環朕傷付苔締同床〉 66土0.95 6土2.86 国土MZL盟土師
一|一|叩 i-ヤ|ωimylsola5旭 標車との差異 -16土1.93-21:b3.02 一5土1.95:-11会S制 -7土2.Ci71-15土6.叩 -3土1.却 +9土5.641-1-1 1-3 1+3 1+11. +1 
[ ~服務部環朕傷付吉嗣床〉 56土1.91 12土1.91 72土1.911 20土1.91…低0.95 …|…[-~
113l33 
4.0 0.5 
旭
標準との差異 -26土2.54-15土2.15-17土1.951-13土.a.a7-13土2.401-17土4.351-11土4.031-11土4.95
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第二五表 米の費芽抑制物質に闘す~'貰験(三) (5月24日置床)
慮 理
標 準
〈吉神玄米岡尿〉
標準との差異
〈申央環扶傷付吉神岡床〉
標準との差異
同
. 
16時間後 24 時間後 30時間後
芽 幼 芽 幼 根|幼 芽
悼O l土，ea39 '‘ 悼 a土'‘0.78 -ゐ36土4.15 43土0.98 96:1:0.78 
。 。 25土4.砲 50土1.96 77土4.84 97土1.47
。 -1土0.39-11土6.38+7土2.191-15土4.90 +1土1.66
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吉榊玄米に青酸.チオ青酸添加と費芽の扶況
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第 .7 圃
吉紳玄米に背酸.チオ青酸添加と費根の蹴況
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第 10 圃
吉神玄米にグイタミシC添加と費芽の扶況
(5周24日置床溢紙〉
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第 11 圃
吉神玄米にちFイタミンC添加と褒根の欽況
(5 }.J24日誼床溢紙〉
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(5月27日置床}
嶋醐2同醐温度 品 種 Ji 理
幼根|幼芽 幼芽. 
悼 ，. I ，‘ 8'7 ‘ 9% 5 9，6 8 ml凶 TT、m標 費自 ~ 49 I 78 J3.4 3.2 . チオ青酸加里 1(1万 32 回 61 98 盟 98 12.1 2.7 
1/6万 36 部 印 関 91 97 12.4 3.2 
部。 道海耐力 青酸加里 1(1万 '25 58 69 92 97 1∞ 13.4 2.3 
1/6万 54 51 81 旬 92 関 14.2 3.0 
ヴイタミ :Al1/10万 45 38 74 77 90 96 13.2 3.0 
1/1∞万 35 回 62I 91 倒的i13.31 2.9 
貰験五第三図表
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第 8 固
玄米に青酸.チオ青酸添加と稜芽の紋況
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監l旦31豊時 4間3後時l日間後時 6健5物時間後幼温度 品積 慮 理 の長さ担保 幼i幼根芽視芽
'‘ 4悼9 '‘ '‘ 9，6 '‘ 鴨 mlll mm 標 自慢 10 回rn99 1∞ 3.1 8.0 
ヘテロキシシ 1/1万 1113 45 回 93 92 96 rn 28.9 :1.3 
1/10万 017 38139 6.8 
~/11∞万 118 31.1 6.8 
泊。c吉神 トリプト 7 '1':.;' 111α)Q 10 36 
くTryptopban) 1/1万 126 却.5 7.7 
1/10万 1218 31.0 7.3 
1β∞万 1618 31.8 7.5 
Acid，ascorbinicnm1/田万 1222 30.9 8.5 
(ヴイタミ !/C)
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第 13 固
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第三六表 質験七 A (6月29日置床〉
???????????????????????????????
温度 i品種!慮 理
備考 置床前に各液3cc中に印粒宛20分間投入し、しかLて後湾紙を敷いて置床し
主主bよって最初から置床Ltとものよ句様相の綾芽が早L、.
同 質験七 B (7月1日置床〉
同 賞験七 C (7月 8日置床)
. 旦24笠時時I~I号 幼鶴4間4銀時幼穿 5間1後時 I ~ 臼後幼温度 品種 E包 理 駒大き幼 |幼根穿 根芽 根芽，. ，. 
'‘ '‘ 3% 8 '‘ '‘ 倒持 9，.78，9 e 2、un m.m 標 !fI 。。10 11 16 倒 8.8 1.9 
チォ尿素1/fJ.氾 。。25 28 日 49 96 93 99199 10.3 3.2 
1/11α)Q 。3 22 19 71 37 98 92 981f!1 11.5 2.2 
お00 吉神 1/釦∞ 。。19 20 53 31 99 f!1 1∞ 94 12.9 2.2 
良薬 1/駒 。9 1. 29 22 日 国 f!1 91 93 5.:己 2.0 
1β仰 。1 15 20 45 28 叩 92 981 94 10.2 1-4 
1/2α)() 。4 18 26 64 33 f!1 97 f!11 99 11.1 1.6 
し一一一←
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チオ尿素 1/1∞
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第 14 園
吉紳玄米にチオ尿素添加と蜜芽の般況
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第 16 国
吉榊玄米に尿素添加と奮芽の決況
(7周 8日置床面種紙〉
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第三七表 質験八 (7月22日置床)
???????????????????????????????
20時間後 28時間後 51時間後
温度 理
幼根|幼芽幼根|幼芽幼捜|幼芽幼様|幼芽幼複幼芽
，4 6 '‘ '‘ 悼 8，. 7 4% 2 悼w '‘ '‘ 鴨標 司車 l 65 19 47 97 83 
青酸加.里1}5万 4 。 16 田 話 1∞ 60 1∞ 72 
チオ青酸加里lj5万 6 6 76 36 倒 44 88 64 96 76 
1}lJ)万 8 6 66 38 90 54 釦 70 88 剖
旭
アスパラギ:11/100。36 。88 部 94 。 。94 。
1/1α)() 。38 64 62 制 回 96 98 部 1∞ 
1;'171 6 s 62 42 回 62 94 回 94 90 
1}10万 2 2 総 118 88 32 96 54 96 回
3000 
標 準 1 。44 13 85 36 91 49 99 71 
青酸加里1/5万 。2 24 8 46 14 飴 38 90 54 
チオ宵重量加重1/5万 。6 42 2D 76 32 96 52 92 76 
1/10万 2 2 38 ]4 62 担 制 44 90 64 
吉肩申
アスパラギγ1/1∞。30 。82 。88 。90 。92 
1/11αlO 。10 30 32 72 52 92 60 E思 76 
1/1万 2 B 日 泊 86 40 82 38 100 70 
l/lO万 2 。52 包 76 28 88 42 却 70 
備考 itI紙床3cc注加 5日後にはアスパラギν1/1仰にて副視74一郎%生ずる.
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〆
寝員(1)種々の傷付属理と費芽の遁速
隆~Jffi米 傷付米 竿創皮米
切断米 金剥皮米 完全玄米
(3 居 22日置床…旭(12%) お。Cfこて仮置紙床授~… 3 局24日穫影〉
窮民 (2)種々の傷付魔理と水中強芽
HIQ・:夜
切断米
傷付米
金制皮米
学制度米
完全玄米
C3J!aa量副長・'・ai申鈎00にてシヤレー水中a霊祭・・・4用8目録圏内
寝員 ('3)
乾燥粒摘出駐の水中濃芽
水 1%n!;糖!f記 1% HSUlIi従
(3月28日置床…吉伸後傑n摘出底部。Cにて水中革主主F・4月1日慢影〉
¥ 
馬民 (4)
1定時間浸漬後の摘出陛の費芽
'市1.、o ・.-J . -‘._， 、
lIl当，
、、う~
!l・~
--‘ 
乾燥粒
12時間浸潰
:、
(1 .、l'、i..人、__&aJ 
-‘ 1 
3時開浸調
18時間浸讃
.、I、4、ム‘ 
~、.) 、.
l~、司
-、 J_ _
6時間浸積
24筒:間浸潰
(3月27日置床・・・吉御却。Cにて吸E白紙…4刃1日銀影〉
〆
窮民 (o)
乾煉粒、浸漬粒の摘出匹と水洗、皮制廃理及 White
寒天基並に伺糖類加用基lζ於ける輩芽生長の比較
IY玄室...._・唖曹望F・E 軍軍軍司ーーー-E宣室E
川ム iい
上段 White無糖類望書天沼益基
乾燥粒摘出怪 グ水洗 浸漬粒摘出庖水洗浸讃粒摘出降剥皮
下段 White給類却日用琴天括主主基
乾燥粒摘出脳 か水洗 浸讃粒摘出怪水洗浸領粒摘出目玉制度
(4足17日醤床・・・旭 3000...4周21日撮影〉
潟民 (7)
玄米乾燥粒と浸漬粒との摘出匹の匹盤傷付と費芽の比較
1 段・・6時間浸潰粒傷付怪の庶務添加
~ 段・・・乾燥粒傷付IJ! 放機添加
3 段…6時間浸漬粒傷付IJ! 水
4}'段・H ・s・直敏傷付IJ! 1K UJ.よ i儲ll~'仮設地.)
(6) 
乾燥位並に浸潰粒の摘出匪の水洗底理と White培養基と
悶衝類添加との闘係
民烏
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